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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh bentuk sediaan 
pegagan (Centella asiantica (L.) Urban) dan lama pemberian bentuk sediaan pegagan 
(Centella asiantica (L.) Urban), serta untuk mengetahui interaksi antara bentuk 
sediaan pegagan (Centella asiantica (L.) Urban) terhadap kadar Superoksida 
dismutase (SOD dan kadar Malondialdehide (MDA) otak tikus putih (Rattus 
norvegicus) betina yang diinduksi aloksan. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan 
rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial  yang terdiri atas 2 faktor  dengan 3 kali 
ulangan. Faktor pertama dalam penelitian ini adalah sediaan daun pegagan yang 
terdiri atas 3 bentuk sediaan yaitu bentuk ekstrak, air rebusan dan segar. Faktor kedua 
adalah lama pemberian sediaan daun pegagan (28 hari dan 42 hari). Perlakuan dalam 
penelitian adalah tikus tanpa perlakuan (kontrol negatif), tikus nekrosis tanpa 
pemberian pegagan (kontrol positif), tikus nekrosis yang diberi ekstrak pegagan 
selama 28 hari dan 42 hari, tikus nekrosis yang diberi pegagan segar selama 28 hari 
dan 42 hari dan tikus nekrosis yang diberi air rebusan pegagan selama 28 hari dan 42 
hari. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ANOVA Two Way. Apabila 
analisis menunjukkan pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNJ 1%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian berbagai bentuk sediaan 
pegagan berupa bentuk sediaan ekstrak, daun segar, dan air rebusan pegagan mampu 
meningkatkan kadar Superoksida dismutase (SOD) dan menghambat kadar 
Malondialdehide (MDA) otak tikus putih (Rattus norvegicus) betina yang diinduksi 
aloksan. Sedangkan lama pemberian pegagan (Centella asiantica (L.) Urban) 28 hari 
dan 42 hari, serta interaksi antara bentuk sediaan pegagan dan lama pemberian 
berpengaruh terhadap kadar Superoksida dismutase (SOD) dan kadar 
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The purpose of this study was to determine the effect of dosage forms gotu 
kola (Centella asiantica (L.) Urban) and duration of administration of the dosage 
form gotu kola (Centella asiantica (L.) Urban), and to investigate the interaction 
between dosage forms gotu kola (Centella asiantica (L.) Urban) on levels of 
Superoxide dismutase (SOD and the levels of Malondialdehyde (MDA) brain white 
rats (Rattus norvegicus) alloxan-induced females.  
This study is an experimental study using completely randomized design 
(CRD) factorial pattern consisting of two factors with three replications. The first 
factor in this study is the preparation of gotu kola leaf consisting of three of the 
dosage form is the form of extracts, boiled water and fresh. The second factor is the 
duration of administration dosage of gotu kola leaf (28 days and 42 days). Treatment 
in the study were mice without treatment (negative control), rats without necrosis of 
gotu kola (positive control), rats fed extracts of Centella asiatica necrosis for 28 and 
42 days, mice fed Centella asiatica fresh necrosis for 28 and 42 days and rats fed 
necrosis gotu kola boiling water for 28 and 42 days. The data obtained were analyzed 
using ANOVA Two Way. If the analysis shows the real effect, then continued with 
the test BNJ 1%.  
The results of this study indicate that administration of various dosage forms 
dosage forms such as gotu kola extract, fresh leaves, and boiled water gotu kola can 
increase levels of Superoxide dismutase (SOD) and inhibit the levels of 
Malondialdehyde (MDA) brain white rats (Rattus norvegicus) alloxan-induced 
females. While the duration of gotu kola (Centella asiantica (L.) Urban) 28 days and 
42 days, as well as the interaction between gotu kola dosage forms and duration of 
administration affect the levels of Superoxide dismutase (SOD) and the levels of 
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  .اﻹﻧﺎث
ﳕﻂ ﻣﻀﺮوب  )DRC( ﺘﺼﻤﻴﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟ
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ اﳉﺮﻋﺔ ﻣﻦ أوراق ﻏﻮﺗﻮ ﻛﻮﻻ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  .ﻣﻜﺮرات ٣اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻊ  ٢ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ ﻣﺪة اﳉﺮﻋﺔ إدارة ﻏﻮﺗﻮ ﻛﻮﻻ ورﻗﺔ  .اﳉﺮﻋﺎت اﻟﺜﻼث ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت، اﳌﺎء اﳌﻐﻠﻲ واﻟﻄﺎزﺟﺔ
واﻟﻔﺌﺮان دون إﻗﺎﻣﺔ ﻛﻴﻨﺘﻴﻠﻼ ( اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ)ﰎ ﻋﻼج اﻟﻔﺌﺮان ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ اﳌﻌﺎﳉﺔ  .)ﻣﺎﻳﻮ  ٢٤ﻳﻮﻣﺎ و  ٨٢)
ﻳﻮﻣﺎ، ﻧﻈﺮا  ٢٤ﻳﻮﻣﺎ و ٨٢، وأﻋﻄﻴﺖ اﻟﻔﺌﺮان ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﻛﻴﻨﺘﻴﻠﻼ اﺳﻴﺎﺗﻴﻜﺎ ﳔﺮ ﳌﺪة (ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ)اﺳﻴﺎﺗﻴﻜﺎ ﳔﺮ 
ﻳﻮﻣﺎ  ٨٢وﳔﺮ اﻟﻔﺌﺮان واﳌﻐﻠﻲ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﱵ ﻏﻮﺗﻮ ﻛﻮﻻ ﳌﺪة  ﻳﻮﻣﺎ، ٢٤ﻳﻮﻣﺎ و ٨٢ﻟﻼﻟﻔﺌﺮان ﺟﺪﻳﺪة ﻏﻮﺗﻮ ﻛﻮﻻ ﳔﺮ ﳌﺪة 
إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺒﲔ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ، .اﻧﻮﻓﺎ  وﻗﺪ ﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﲡﺎﻫﲔ .ﻳﻮﻣﺎ ٢٤و
   .%1 DSH واﺻﻞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﺧﺘﺒﺎر
ﻋﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﺜﻞ ﻏﻮﺗﻮ ﻛﻮﻻ ﻣﻘﺘﻄﻒ، ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ أن إدارة ﳐﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎل اﻟﺪواء ﺟﺮ 
 وﲤﻨﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت( اﻻﲪﻖ)اﻷوراق اﻟﻄﺎزﺟﺔ، واﳌﺎء اﳌﻐﻠﻲ ﻏﻮﺗﻮ ﻛﻮﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز اﻟﻔﺎﺋﻖ 
ﰲ ﺣﲔ  .آﻟﻮﻛﺴﺎن اﻟﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ اﻹﻧﺎث( اﳉﺮذ اﻟﻨﺮوﳚﻲ)اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﻔﺌﺮان اﻟﺒﻴﻀﺎء  edyhedlaidnolam )ADM(
، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ أﺷﻜﺎل ٢٤أﻳﺎم وأﻳﺎم  ٨٢( ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ ( ﻻ) اﺳﻴﺎﺗﻴﻜﺎ ﻛﻴﻨﺘﻴﻠﻼ)أن ﻣﺪة ﻏﻮﺗﻮ ﻛﻮﻻ 
 edyhedlaidnolam وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت( اﻻﲪﻖ)ﻏﻮﺗﻮ ﺟﺮﻋﺔ ﻛﻮﻻ وﻣﺪﺎ اﻹدارة ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز اﻟﻔﺎﺋﻖ 
 .ﻣﻦ اﻹﻧﺎث آﻟﻮﻛﺴﺎن اﻟﱵ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ( اﳉﺮذ اﻟﻨﺮوﳚﻲ)اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﻔﺌﺮان اﻟﺒﻴﻀﺎء  )ADM(
